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arquitectura i premsa 
 secció a càrrec de Xavier Monteys
Després d’haver valorat diverses possibilitats, Quaderns 
ha decidit il·lustrar les portades d’aquesta propera etapa 
amb fotografies aparegudes a la premsa. 
Les fotografies que hem reunit han estat publicades al 
diari El País, moltes a l’edició de Catalunya, i els autors 
en són diversos fotògrafs que hi col·laboren habitual·
ment. Totes acompanyen normalment articles diversos, 
però quasi mai reportatges d’arquitectura; apareixen a 
diverses seccions del diari, però mai a les d’arquitectura 
o cultura. Les fotografies tenen en comú, doncs, que l’ar·
quitectura hi apareix com a fons d’escena. 
En el nostre medi, el més normal és fer fotos d’edificis 
sense obstacles, sense res que faci nosa a l’edifici prota·
gonista. En aquest cas, moltes vegades les persones són 
considerades també una mena d’obstacle. La fotografia 
d’arquitectura és un darrer document del projecte, de 
l’edifici encara no utilitzat. Les fotos, en aquests casos, 
són com una darrera versió de la maqueta. De fet, en 
l’evolució de la representació assistida, els coneguts ren-
ders tracten d’assemblar·se tant com poden a les foto·
grafies. 
En aquestes fotografies de premsa, per contra, l’arqui·
tectura està tapada per altres coses. Els edificis fan de 
fons, serveixen per situar l’escena. Sense voler, aquests 
edificis es legitimen i passen a formar part de la vida 
quotidiana. Certament podríem dir que això és el que 
veiem quan anem pel carrer. És cert. Aquí la novetat és 
la notícia a la qual acompanyen les fotografies i que, en 
molts casos, no té cap relació amb l’arquitectura ni amb 
l’edifici en concret. Trobem l’edifici com per casualitat 
darrere la notícia i altres coses més, com si fos una prova 
de la seva existència. És aquest contrast entre les fotogra·
fies escollides i les habituals allò que ens mou a observar·
les, aplegar·les i publicar·les en forma de portades. Crec 
que era Bruno Taut qui deia alguna cosa com ara que 
l’important no era l’aspecte dels edificis sense gent, sinó 
l’aspecte de la gent en els edificis.
Els edificis, així, deixen de ser objectes —com a bona 
part de les fotos d’arquitectura fetes per ser vistes per 
arquitectes— i passen a ser alguna cosa real i arrelada 
alhora. Hauríem de fugir de la síndrome de l’anunci de 
cotxe, on els automòbils sempre surten sols per carre·
teres desèrtiques o en ciutats fantasmals, conduïts pel 
darrer ésser humà de la Terra. La millor fotografia d’un 
edifici és quan apareix al fons en una notícia; altrament 
no serà sinó un anunci.
Fotos de premsa
Tras valorar varias posibilidades, Quaderns 
ha decidido ilustrar las portadas de esta 
próxima etapa con fotografías aparecidas en 
la prensa.
Las fotografías que hemos reunido han sido 
publicadas en el diario El País, muchas de 
ellas en su edición de Cataluña, y sus autores 
son varios fotógrafos que colaboran con 
dicho periódico. Todas ellas suelen ilustrar 
artículos diversos, pero casi nunca repor-
tajes de arquitectura; aparecen en varias 
secciones del diario, pero nunca en las de 
arquitectura o cultura. Las fotografías, pues, 
tienen en común que la arquitectura aparece 
en ellas como fondo de escena.
En nuestro medio, lo más normal es hacer 
fotos de edificios sin obstáculos, sin nada 
que estorbe al edificio protagonista. En este 
caso las personas son muchas veces consi-
deradas también una especie de obstáculo. 
La fotografía de arquitectura es un último 
documento del proyecto, del edificio aún no 
utilizado. Las fotos, en estos casos, son como 
una última versión de la maqueta. De hecho, 
en la evolución de la representación asistida, 
los conocidos renders tratan de parecerse lo 
más posible a las fotografías.
Por el contrario, en estas fotografías de prensa 
la arquitectura está tapada por otras cosas. Los 
edificios hacen de fondo, sirven para situar la 
escena. Sin querer, estos edificios se legitiman 
y pasan a formar parte de la vida cotidiana. 
Podríamos decir ciertamente que eso es lo que 
vemos cuando vamos por la calle. Es cierto. 
Aquí la novedad es la noticia a la que acompa-
ñan las fotografías y que, en muchos casos, no 
guarda relación alguna con la arquitectura ni 
con el edificio en concreto. Encontramos el edi-
ficio como por casualidad tras la noticia y otras 
cosas más, como si fuera una prueba de su 
existencia. Este contraste entre las fotografías 
escogidas y las habituales es lo que nos mueve 
a observarlas, reunirlas y publicarlas en forma 
de portadas. Creo que era Bruno Taut quien 
decía algo parecido a que lo importante no 
era el aspecto de los edificios sin gente, sino el 
aspecto de la gente en los edificios.
Los edificios, así, dejan de ser objetos —como 
en la mayor parte de las fotos de arquitectura 
hechas para ser vistas por arquitectos— y 
pasan a ser algo real y arraigado al mismo 
tiempo. Deberíamos huir del síndrome del 
anuncio de coche, donde los automóviles 
siempre aparecen solos por carreteras desér-
ticas o en ciudades fantasmales, conducidos 
por el último ser humano de la Tierra. La 
mejor fotografía de un edificio es cuando 
aparece en el fondo de una noticia, de lo 
contrario no será más que un anuncio.
Traducido por Jordi Palou
After reviewing several options, Quaderns 
has decided to illustrate its covers in the next 
phase with photographs that have appeared 
in the press.
The photographs that we have selected have 
been published in the newspaper El País, 
many of them in its Catalonia edition, and 
their authors are various photographers who 
contribute regularly to this newspaper. All 
of them illustrate diverse articles, but hardly 
ever architecture reports; they appear in 
various sections of the newspaper but never 
in those on architecture or culture. Thus the 
common link between the photographs 
is that architecture appears in them as the 
background setting.
In our medium, the normal thing is to take 
photos of buildings without obstacles, without 
anything blocking the view of the building in 
question. In this case, people are often consid-
ered a kind of obstacle too. The photograph of 
architecture is a last document of the project, 
of the as yet unused building. Photos, in these 
cases, are like the last version of the maquette. 
In fact, in the development of assisted 
representation, well-known renderings aim to 
resemble photos as much as possible.
In contrast, in these press photographs the 
architecture is blocked by other things. The 
buildings serve as a background setting, they 
serve to situate the scene. Inadvertently, these 
buildings legitimate themselves and become 
a part of everyday life. We could say certainly 
that this is what we see when we go along 
the street. It is true. Here the novelty is the 
news that the photographs accompany and 
that, in many cases, bears no relation to the 
architecture nor the specific building. We find 
the building as if by chance behind the news 
and other things, as if it were proof of their 
existence. This contrast between the photo-
graphs chosen here and the usual photos is 
what has moved us to observe them, bring 
them together and publish them as cover 
illustrations. I believe it was Bruno Taut who 
said something like the important thing was 
not the look of the buildings without people, 
but the look of the people in the buildings.
The buildings, thus, cease to be objects – as 
in most architecture photographs taken for 
viewing by architects – and become some-
thing real and rooted at the same time. We 
should flee from the car advert syndrome, 
where the cars always appear alone on 
deserted roads or in ghost towns, driven 
by the last human being on earth. The best 
photograph of a building is when it appears 
as the background to a news item, otherwise 
it would be no more than an advertisement.
Translated by Debbie Smirthwaite
Fotos de prensaPress photos
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En un principio, los inmigrantes
querían concentrarse a la misma
hora que la secretaria de Estado
para la Inmigración, Consuelo
Rumí, intervenía en dicho diálo-
go. Pero erraron la convocatoria,
ya que Rumí habló a las 11.00
horas. La concentración, que se
desarrolló sin incidentes, empezó
hacia las 17.30 horas, se prolon-
gó unas dos horas y al final termi-
nó en asamblea. La Asamblea de
Resistencias al Fórum apoyó la
convocatoria y quiso poner su
granito de arena a la jornada de
protesta. Algunos de sus miem-
bros intentaron colarse en el cen-
tro de convenciones para irrum-
pir en alguna sala en las que se
celebraba el diálogo, pero los
miembros de seguridad les impi-
dieron el paso.La mayoría de los manifestan-
tes eran de origen paquistaní y
todos hombres. Desplegaron va-
rias pancartas y uno de los mani-
festantes comentó que a la convo-
catoria habían acudido más inmi-
grantes sin papeles, pero que al
ver el fuerte despliegue policial
—había hasta 17 furgonas de los
antidisturbios— decidieron dar
media vuelta e irse. Los policías
impidieron que los manifestantes
se concentraran más cerca de la
entrada al recinto y no los deja-
ron pasar más allá de la Rambla
de Prim.
Lleno en los espectáculos
El Fórum vivió ayer, puertas
adentro, una de sus jornadas más
pletóricas. Desde las 10.00 horas,
el goteo de visitantes fue conti-
nuo. El recinto rozó su capaci-
dad máxima a primera hora de la
tarde, y los responsables espera-
ron hasta aproximadamente las
20.00 horas para decidir si cerra-
ban las puertas o no. Al final
vieron que el flujo de gente que
entraba y salía era más o menos
el mismo y decidieron mantener
las puertas abiertas. Esta medida
ya se planteó un día durante la
celebración del Festival Mundial
de la Juventud, pero tampoco se
terminó llevando a cabo. Todo
indica que durante la jornada de
ayer se batieron los récords de
asistencia de público, pero esto
no se confirmará hasta mañana,
cuando los portavoces del evento
den cuenta de las cifras de visitan-
tes de la última semana.
Los dos aparcamientos del
Fórum, que el pasado fin de se-
mana colgaron el cartel de “com-
pleto” por primera vez desde el 9
de mayo, tuvieron que cerrar a
las 13.00 horas porque ya no ca-
bía ni un vehículo. Todo ello, que
es muy positivo para la organiza-
ción en esta recta final teniendo
en cuenta el déficit de visitas que
lleva acumulado, se traduce en
largas colas y otras incomodida-
des para los visitantes. Las colas
para visitar los Guerreros de
Xi’an llegaron hasta las dos ho-
ras hacia las 18.00 horas. Duran-
te toda la tarde, sin embargo, el
tiempo de espera medio fue de
una hora y media. Otras exposi-
ciones, como Voces y Ciudades-
Esquinas, en las que no suele ha-
ber aglomeraciones, también re-
gistraron una muy buena afluen-
cia de público con colas de hasta
40 minutos por la tarde.
Algunos de los espectáculos
permanentes, como El Gigante
de los 7 mares y El árbol de la
memoria de los Comediants, col-
garon el cartel de “completo” en
todas sus funciones. Y a las 18.00
horas, ya había cola en el Caba-
ret para el espectáculo de las
19.30.
Otra cola que también se pu-
do ver ayer y que no suele ser
muy habitual se produjo a las
20.30, cuando ya se pueden ad-
quirir las entradas nocturnas a
precio reducido. A esta hora ha-
bía hasta 2.000 personas distri-
buidas en dos colas que llegaban
hasta la calle del Taulat.
La organización difundió una
nota poco antes del cierre de esta
edición en la que decía que “no
descartaba verse obligada a limi-
tar el acceso” al recinto si se aca-
baba superando el aforo fijado.
En esta misma nota, el Fórum
recomendaba a los visitantes que
quieran visitar el recinto este últi-
mo mes que lo hagan de lunes a
viernes para evitar las colas que
se prevén para el resto de fines de
semana.
400 inmigrantes reclaman “papeles para todos” fuera
del recinto en un día de máxima afluencia de público
Las colas para ver ‘Los Guerreros de Xi’an’ llegaron a las dos horas
Música
L’Hora del Jazz-Memorial Tete
Montoliu. Empieza la 14ª edi-
ción de este festival con un
concierto en la plaza de Rius i
Taulet a cargo de José Alber-
to Medina Trio y Amelia Ber-
net & Errol Woiski. A las 12.00
y 13.00 horas.Seguridad Social. El grupo ac-
túa en la fiesta mayor de Sant
Andreude laBarca (Baix Llo-
bregat). Avenida de la Consti-
tución, 23.30 horas.Fiestas
Fiesta mayor de Sabadell (Va-
llès Occidental). Hoy se cele-
bran la 36ª Cursa Popular de
Sabadell (10.30), una exhibi-
ción de modelismo naval
(10.00 a 13.00, parque de Ca-
talunya), concentraciónde co-
ches 600 (10.30, plaza de la
CreuAlta), una exhibición cas-
tellera con los Castellers de
Badalona,Minyons de Terras-
sa y Castellers de Sabadell
(plaza de Sant Roc, 12.00). A
las 20.00, Donem la paraula,
un acto dedicado a Manuel
Vázquez Montalbán, a cargo
del actor Àlex Casanovas y el
rapsoda David Marín (plaza
de Gabriel Pujol, 20.00). La
cercavila infernal empezará a
las 21.00 horas en la Creu Alta
y a las 22.00 actuarán Elefan-
tes, Ariel Roth,ModusOperan-
di y Cosmic Groove (parque
de Catalunya).Fiesta mayor de Sant Adrià de
Besòs (Barcelonès). Hoy se
celebra la II Festa del Riu, que
concentra sus actividades en
el margen del Besòs. A partir
de las 10.00 horas, gigantes,
animación infantil, música y
payasos y finaliza con un con-
cierto de la Banda Simfònica
de Badalona (20.00).Varios
VI Open Internacional d’Es-
cacs de Sants, Hostafrancs y
La Bordeta. Hoy se celebran
las finales de este campeona-
to en el centro cívico Cotxeres
de Sants. Sants, 70.Rasa 04. Último día del 3º festi-
val Reunión de las Artes de
Sant Adrià. En el paseo de la
Rambleta estarán instalados
exposiciones, una exposición
de creadores de distintas dis-
ciplinas y un mercadillo en el
que los jóvenes diseñadores
venderán sus piezas. Sant
Adrià de Besòs (Barcelonès).
Mercat de Calaf. IV Fira de
l’Eix. Exhibición industrial, co-
mercial y de productos artesa-
nos y alimentarios de la Cata-









na y provincia: www.coft.org.
Barcelona. De 9.00 a 22.00. Ciutat Vella: Barenys:
Comtal, 25 / Clapés: La Rambla, 98 / Espinosa:
La Rambla, 118 / Estrany: Via Laietana, 50 /
Gironés: Escudellers, 8 / Hernández: La Rambla,
38 / Maseras: pl. Sant Agustí Vell, 11 / Nadal: La
Rambla, 121 / Navarro: Portaferrissa, 34 / Ríos:
Sant Pau, 112 / Salsas: Espaseria, 1 / Segarra:
Unió, 5 / Soler: Jaume I, 14 / Taxonera: avenida
Catedral, 1 / Valls: rda. Sant Antoni, 106 / Hu-
guet: Baluart, 34 / Montaner: Sant Pau, 70.
Eixample: Abad: Gran Via, 748 / Alegre: Balmes,
18 / Álvarez: paseo de Gràcia, 26 / Bolós: Rbla.
Catalunya, 77 / Bricio: Sardenya, 334 / Carrillo:
Roger de Flor, 240 / Castells: paseo de Gràcia,
90 / Chacón: Indústria, 128 / Enrich: Rbla. Cata-
lunya, 86 / Feriche: Aribau, 20 / Franquesa: Pro-
vença, 156 / Galup: Casp, 23 / Guilera: Nàpols,
235 / Laguna: Provença, 459 / Martínez: Gran
Via, 560 / Massot: paseo de Gràcia, 50 / Massó:
Aribau, 18 / Miserachs: Llúria, 51 / Morera: pa-
seo Sant Joan, 3 / Orenga: Lepant, 330 /
Salvadó: paseo Sant Joan, 2 / Sanchís: Rbla.
Catalunya, 117 / Soler: paseo Sant Joan, 117 /
Sunyer: paseo Sant Joan, 111 / Torrents: Roger
de Flor, 166 / Torres: Aribau, 62 / Torres: Rbla.
Catalunya, 102 / Flores: València, 278 / March:
Mallorca, 312 / Raspall: Parlament, 17. Sants-
Montjuïc: Boada: Sant Medir, 12 / Casanovas:
Badal, 25 / Oleza: Sants, 145 / Ferro: Comtes de
Bell-lloc, 140 / Fuente: Riera Blanca, 191-193 /
Guañabens: Galileu, 104 / Jarne: Violant d’Hon-
gria, 60 / Quilis: Sants, 234 / Rubió: Riera Blan-
ca, 119 / Saltó: Vallespir, 103 / Valls: Torns, 31 /
Valls: ctra. Prat, 30 bis / Vilar: estación de Sants.
Les Corts: Augé: Carles III, 58-60 / Escalada:
Berlín, 71 / Larrinaga: Montnegre, 11 / Iranzo:
avenida Sarrià, 52 / Oller: pl. Concòrdia, 3 / To-
rres: Manuel Girona, 56 / Vallet: Travessera les
Corts, 332 / Vázquez: Travessera de les Corts,
194. Sarrià-Sant Gervasi: Artigalàs: paseo Sant
Gervasi, 24 / Boada: pl. Bonanova, 6 / Boixader:
Balmes, 395 / Boquer: paseo Sant Gervasi, 53 /
Castelltort: Calvet, 46 / Cervera: Muntaner, 254 /
Cohi: General Mitre, 121 / Giró: Francesc Macià,
2 / Hausmann: Muntaner, 510 / Jaumot: General
Mitre, 9 / March: Mandri, 54 / Pallarés: Via Augus-
ta, 189 / Rodríguez: Balmes, 431 / Samaranch:
Saragossa, 42 / Suñer: República Argentina, 175
/ Sunyer: Craywinckel, 7 / Tomàs: Teodora Lama-
drid, 27 / Puso: Via Augusta, 113. Gràcia:
Bargalló: pl. Lesseps, 11 / Busquet: avenida
Sant Josep de la Muntanya, 6 / Castro: Gran de
Gràcia, 115 / Ferrer: avenida Hospital Militar, 32
/ Guillen: Milà i Fontanals, 12 / Nadal: Secretari
Coloma, 57 / Pereita: Rbla. del Prat, 23 / Serra:
Diagonal: 478 / Soler: Escorial, 150 / Soler: Sant
Antoni M. Claret, 57 / García: Travessera de
Gràcia, 235. Horta-Guinardó: Calvet: Mare de
Déu de Montserrat, 240 / Fiol: Sardenya, 520 /
Zarranz: Sant Antoni M. Claret, 229. Nou Barris:
Boncompte: Guineueta, 19 / Crespo:
Campreciós, 7 / Garriga: Teide, 6 / Lucea: Pife-
rrer, 99 / Moral: Viladrosa, 131 / Sánchez: Joa-
quim Valls, 88 / Segarra: Via Júlia, 117. Sant
Andreu: Cartañà: paseo Maragall, 106 / Castella-
nos: Sant Andreu, 91 / Clapés: Sant Andreu, 211
/ Losa: Garcilaso, 213 / Mier: Pons i Gallarza, 1 /
Puchol: paseo Potosí, local C-10, 2 / Reixach:
Sant Andreu, 263 / Ticó: Espronceda, 363 /
Blanc: Posoltega, 8 bis. Sant Martí: Albareda:
Indústria, 206 / Aparisi: Muntanya, 79 / Armen-
gol: Nació, 42 / Bardina: Pere IV, 210 / Biosca:
Guipúscoa, 67 / Bouyat: avenida Icària, 160 /
Bruna: Dos de Maig, 288 / Carbonell: Concili de
Trento, 190 / Chamarro: Gran Via, 1.052 / Laco-
ma: Taulat, 62 / Fando: J. Miró, 24 / García: Llull,
229 / Gurría: Gran Via, 839 / Miravitlles: Julián
Besteiro, 3 / Muzás: Rambla Prim, 25 / Oriol:
Llull, 187 / Parejo: avenida Meridiana, 32 / Vall-
corba: Clot, 57 / Ventura: Clot, 71 / Villanueva:
Sant Quintí, 20. De 10.00 de hoy a 9.00 de
mañana: Clapés: La Rambla, 98 / Álvarez: paseo
de Gràcia, 26 / Castells: paseo de Gràcia, 90 /
Chacón: Indústria, 128 / Laguna: Provença, 459 /
Sunyer: paseo Sant Joan, 111 / Torres: Aribau,
62 / Fuente: Riera Blanca, 191-193 / Saltó: Valles-
pir, 103 / Vázquez: Travessera de les Corts, 194 /
Boada: pl. Bonanova, 6 / Boquer: paseo Sant
Gervasi, 53 / Cervera: Muntaner, 254 / Castro:
Gran de Gràcia, 115 / Crespo: Camprecios, 7 /
Puchol: paseo Potosí, local C-10, 2 / Biosca:
Guipúscoa, 67-69.Tarragona: Zona centro y norte: de 9.00 a 22.00:
Sanz: Caputxins, 21 bis. De 9.00 de hoy a 9.00 de
mañana: Pons: avenida. de Maria Cristina, 12.
Zona oeste: de 9.00 a 22.00: García: San Benildo,
10 / Ciutat: Gran Canaria, 11. De 9.00 de hoy a
9.00 de mañana: Miró: Manuel Carrasco, 3 (La
Canonja).
Lleida: de 9.00 a 22.00: Baldoma: Alcalde Recasens,
21 / F. de Villalonga: Boters, 25. De 22.00 de hoy a
9.00 de mañana: I. de Villalonga: Alcalde Costa, 37 /
Razquin: Sant Martí, 39.Girona: de 9.15 a 22.00: Noguera: Creu, 18. De 9.15
de hoy a 9.15 de mañana: Plana: plaza de Castan-
yes, 9.
ESTER RIU, Barcelona
El de ayer fue un día movido en el Fórum.
Dentro y fuera del recinto. La organización
se llegó a plantear a última hora de la tarde
cerrar las puertas debido al gran número de
visitantes registrados (el umbral para cerrar
puertas se fijó en los 45.000 visitantes), pero
al final decidió que no era necesario. Más o
menos a esta misma hora, fuera del recinto,
en el extremo de la Rambla de Prim, unos
400 inmigrantes se concentraron al grito de
“¡Papeles para todos!”. La convocatoria,
que corrió a cargo de la Asamblea por la
Regularización Sin Condiciones —la misma
que alentó el encierro de inmigrantes en la
catedral de Barcelona—, quería coincidir
con la celebración del diálogo Movimientos
humanos e inmigración, que se clausura hoy.
Manifestantes reclamando la regularización de inmigrantes, ayer, a las puertas del Fórum. / VICENS GIMÉNEZ
EL PAÍS, domingo 5 de septiembre de 2004 
CATALUÑA / 7
Vicens Giménez
El País, Barcelona 1ª Edició Catalunya, pàgina nº7
05/09/2004
Edifici Fòrum
Rambla Prim, 2-4,  Barcelona
Jaques Herzog i Pierre de Meuron
2001-2004
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Tejederas
El País, Barcelona 1ª Edició Base Catalunya, pàgina nº23
06/08/2007
Edifici Intermodal a l’aeroport de Barcelona
Carlos Ferrater, arquitecte (O.A.B.), Ramon Sanabria,
Ramon Artigues, arquitectes (Artigues&Sanabria) 
i José María Casadevall, arquitecte 
EL PAÍS, lunes 6 de agosto de 2007 23CATALUÑA
Vivir en Barcelona o en su entorno
metropolitano no es cosa fácil. Al
hecho de tener incrementos del
IPC por encima de la media espa-
ñola y precios de la vivienda que
duplican los de otras provincias de
España, se suman los problemas de
infraestructuras, que convierten la
cotidianidad en un calvario. El pa-
sado sábado se formaron colas de
hasta 75 kilómetros en la autopista
entre Barcelona y Tarragona. El
Gobierno catalán ordenó levantar
el peaje para paliar el caos. Caso
que se debía, sobre todo, a que fa-
llaban las soluciones alternativas:
es decir, los trenes no inspiran con-
fianza (con lo que la gente opta por
el coche y, además, la única vía pa-
ralela a la AP-7 colapsada, la Na-
cional 340 (que recorre el litoral de
Levante), estaba también congestio-
nada.
Nada nuevo. La N-340 es la vía
que soporta mayor tráfico de ca-
miones en el sur de Europa. Y eso
es así porque el transporte de mer-
cancías por tren es en España casi
residual. El motivo es comprensi-
ble. Cubrir los apenas 200 kilóme-
tros que hay entre Barcelona a Per-
piñán (primera ciudad del sur de
Francia) supone para un tren 22
horas, frente a las menos de tres de
un camión. El resultado es la con-
gestión de la carretera.
Ahora se trabaja en el AVE, pro-
yecto avalado por años de reclama-
ción. CiU no para de recordar que
es su proyecto y que está muy atra-
sado. Pero el empresariado catalán
siempre ha mirado al AVE con reti-
cencia. Para ir de Barcelona a París
ya tienen el avión. Las vías debe-
rían servir para transportar mer-
cancías. Pero en eso no se ha inverti-
do y la conexión de los puertos de
Barcelona y Tarragona a la red de
ancho ibérico (lo que contribuirá a
reducir el tráfico viario) no es la
prioridad de nadie. Tampoco lo fue
para el Gobierno de CiU.
Un ejemplo: SEAT se instaló en
Martorell (a unos 25 kilómetros
del puerto) hace unos años. El
transporte de coches para embar-
car se hace por carretera. Justo ha-
ce unas semanas se ha constituido
una empresa para transportar los
coches por ferrocarril, pero mien-
tras no entre en funcionamiento,
20.000 camiones seguirán transpor-
tando los coches por carretera ca-
da año. Es decir, 20.000 camiones
circulando por unos accesos que se
colapsan unos días menos y otros
más, pero que nunca presentan un
tráfico fluido.
El pasado mes de mayo, un mar-
tes 15, un camión sufrió un acciden-
te en la entrada sur de Barcelona,
en la localidad de El Prat del Llo-
bregat (muy cerca del aeropuerto).
El accidente (en el que falleció el
conductor) bloqueó uno de los dos
nudos de vías de los accesos a Bar-
celona. Y con el nudo quedaron
bloqueados también los accesos
desde el sur. Y también las salidas
procedentes de las vías del norte. El
resultado fue que el colapso se ex-
tendió por 50 kilómetros de vías
urbanas durante varias horas. En
febrero, el accidente que provocó el
caos viario fue en la carretera del
litoral, en Cabrera de Mar, al norte
de Barcelona.
Barcelona no tiene la exclusiva
de los atascos. Madrid vivió uno
notable la última Semana Santa.
Sólo que, en ese caso, nadie ordenó
abrir los peajes. En unas vías por-
que no hay y en las que hay, segura-
mente porque no ha habido allí un
movimiento antipeajes como en
Barcelona, ciudad rodeada de pea-
jes por todas partes menos por aire.
Barcelona tiene un notable por-
centaje de población trabajadora
que vive en la inmediata periferia,
en su área metropolitana, también
llamada Gran Barcelona; pobla-
ción que, además, ha aumentado
considerablemente en los últimos
años. Estos trabajadores habían
empezado a abandonar el coche
tras una política coordinada de las
administraciones consistente en po-
tenciar el transporte público y res-
tringir el aparcamiento privado.
Los problemas de Renfe (que el
mes que viene cumplirán un año de
alta intensidad y altísima frecuen-
cia) han dado al traste con esta polí-
tica. La gente ha vuelto al coche
ante las dudas que genera Renfe.
En esta tesitura, el apagón del
mes pasado fue la gota que colmó
el vaso, en una ciudad que ha vivi-
do otros. Por ejemplo, en 2001, tam-
bién media Cataluña se quedó sin
luz. En esa ocasión el Gobierno (de
CiU) utilizó como coartada una ne-
vada de cierta intensidad.
Ahora, la inmensa mayoría de
los barceloneses tienen luz, mien-
tras asisten atónitos a las discusio-
nes sobre de quién es la culpa de
que estuvieran varios días sin ella.
Una discusión que perciben con di-
ficultad, por el ruido de los 144 ge-
neradores distribuidos por la ciu-
dad. Ayer mismo, la Asociación
Catalana Contra la Contamina-
ción Acústica anunciaba su inten-
ción de reclamar indemnizaciones
para los ciudadanos que sufren el
ruido de estos aparatos, cuyo uso
se mantendrá, en no pocos casos,
hasta febrero de 2008, con emisio-
nes que rondan los 90 decibelios, es
decir, el equivalente a un martillo
neumático. Con una diferencia: el
martillo para, el generador sigue
durante las 24 horas (salvo que le
roben los cables).
Los catalanes están descubrien-
do que tienen una capital, Barcelo-
na, casi de escaparate. Puede presu-
mir de una normativa avanzada pa-
ra casi todo y muere de éxito con
siete millones de turistas que la visi-
tan. Pero los barceloneses carecen
de transporte público de fiar, no
tienen luz o la tienen al precio del
ruido, apenas pueden circular por
las carreteras y, para colmo, la ciu-
dad ha necesitado una ordenanza
cívica porque la mitad de sus calles
olían a orines ácidos.
Un año de averías, huelgas y atascos
Los catalanes sufren el bloqueo de trenes, aeropuerto y carreteras, y se quedan sin luz
FRANCESC ARROYO, Barcelona
Hay años que no está uno para nada. O
casi. Es lo que piensanmuchos catalanes.
Todo empezó el 28 de julio del año pasa-
do, cuando un grupo de empleados de
Iberia bloqueó el aeropuerto, en una
huelga salvaje. Desde entonces, además
del apagónde hace unos días, no hahabi-
do semana en la que no fallen los trenes.
En dos ocasiones, un accidente de tráfico
ha producido el colapso circulatorio en
los accesos a Barcelona.Y la situación de
las carreteras es tan caótica que se consi-
deran normales colas de 25 kilómetros en
los peajes. La solución al apagón son 144
generadores que impiden dormir a los
vecinos, exhalan un nauseabundo olor a
gasóleo y, para colmo, dejan de funcio-
nar porque los cacos han descubierto
que es fácil robar sus cables.
Viajeros haciendo cola ayer en la terminal B del aeropuerto de El Prat (Barcelona). / TEJEDERAS
Servicios públicos en precario
Los que optaron por el
coche para evitar a
Renfe acabaron
atrapados en la autovía
El ruido de los 144
generadores colocados
tras el apagón impide
dormir a los vecinos
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Tejederas
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Centre de Convencions Internacionals de Barcelona
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Nou Mercat de Santa Caterina 
(Reforma i rehabilitació de l’antic mercat)
Av Francesc Cambó 16 , Barcelona
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Esplanada i placa fotovoltàica
Esplanada del Fòrum
José Antonio Martinez Lapeña , Elías Torres Tur
2001-2004
Pertrechada con mi entrada de
tres días, comprada con descuen-
to hace meses, fui a hacer unas
horas de turismo al Fórum. En-
tré a las seis de la tarde el miérco-
les pasado, con la mala concien-
cia de no haber ido en el vehículo
oficial, la bicicleta (ya no estoy
para estos tutes), ni en transporte
público porque no tenía ninguna
garantía de que funcionaran a mi
vuelta, previsiblemente tardía. Pa-
gué, pues, mis siete euros de apar-
camiento con complejo de trans-
gredir toda clase de recomenda-
ciones. Pero la tarde era fresca,
agradable, y la caminata del apar-
camiento a la entrada —con esca-
lada de rampa— se me hizo cor-
ta. Como había poca gente (no
era hora de niños) sentí que la
inmensidad que me recibía era to-
da para mí, igual que una vez,
hace años, participé en una visita
privada a la Sagrada Familia.
Me dirigí de inmediato al tre-
necito —muy parecido a los que
operaban en el Tibidabo en mi
infancia— para disfrutar de una
visión general del magno conjun-
to. Jubilados, jóvenes y turistas,
sin ninguna apretura ni prisa, me
acompañaban. Fue una decisión
acertada. “Es mucho Fórum”, di-
jo alguien. Desde luego. Al me-
nos dos puertos, una playa artifi-
cial, infinitos recintos (¿son posi-
bles tantos espectáculos?) delimi-
tados con gradas, pasarelas, puen-
tes y construcciones de monumen-
tales proporciones horizontales
merecen el tour del cemento. Vi-
mos también la carcasa del show
Mover el mundo, del Gigante de
los mares y los inmensos muñe-
cos de goma (¡qué miedo dan!)
del espectáculo infantil. Supimos
dónde se ubicaban las principales
exposiciones.
El tren nos ofreció un impres-
cindible plano vivo del recinto,
sus descomunales magnitudes y
tiempo para reflexionar sobre
qué será de esta inmensidad cuan-
do acabe el Fórum y cómo se
mantendrá. Confieso mi ignoran-
cia sobre el futuro de esta parte
de Barcelona, pero todo parece
preparado para una explotación
(¿pública, privada?) del ocio a es-
cala mastodóntica. Malos pensa-
mientos, claro, políticamente im-
propios. Como hoy día no se ha-
ce nada sin posibilidad de que sea
negocio, ¿quién se atreverá con el
del post-Fórum?, pensaba mien-
tras disfrutaba del estupendo ob-
servatorio que es la fotovoltaica,
una megarreconstrucción tecno-
crática futurista de lo que era la
parra mediterránea.
A mi lado, un señor muy serio
comentaba: “Aquí si que hay si-
tio para una feria de muestras de-
cente”. Y un poco más allá, un
joven confundió el Centro de
Convenciones con El Corte In-
glés; seguramente lo echaba de
menos al salir de la jaima, donde
se juntan tantas cosas (diseño,
protesta, bondad, maldad, tecno-
logía y artesanía) que aún no las
he digerido. Pero me quedan en-
tradas para dos días más.
La excusa primordial de mi
visita era escuchar a Astrid Had-
dad, una maravilla de cantante
mexicana que merecía haber si-
do tan promocionada como
Gorbachov. Haddad es una joya
de las que quedan pocas y que
en otras épocas barcelonesas hu-
biera sido un boom. Su estética
supera a Dalí y Almodóvar jun-
tos, y ella aspira a que un día la
subasten en Sotheby’s, cosa que
sin duda ocurrirá si no están del
todo ciegos. Sus músicas y le-
tras arrollan el machismo, el fe-
minismo, el folclor, el kitsch y
los pensamientos correctos.
El público del abarrotado ca-
baret disfrutó de lo lindo, pese a
que no era el público natural de
tal exquisitez para la pervivencia
del espíritu irónico. Algunos in-
sensatos la abandonaron cuando
se dieron cuenta de que era la
hora del “espectáculo del cemen-
to y la chatarra” —palabras de
Haddad— que se celebraba en el
puerto, con explosión de colori-
nes. Un puntazo imprevisto —y
desconocido— del Fórum que
merece la visita (hasta el día 15 de
junio). Astrid Haddad es la gran
paradoja de este Fórum de famo-
sos, gigantes y constructoras. Es
como si El Molino —¿lo recuer-
dan?— hubiera instalado un gra-
mo de cosmopolitismo humano
en el futuro para reconfortarnos.
FÓRUM DE BARCELONA
De turista en el Fórum
MARGARITA RIVIÈRE
DIARIO
� Mejoras en la señaliza-
ción. La organización del
Fórum informó hace unas se-
manas de que en breve mejo-
raría la señalización del recin-
to, tras las quejas de los visi-
tantes en este sentido. En
las dos zonas de acceso ya
se pueden ver unos grandes
carteles con los símbolos del
Fórum que las hacen más vi-
sibles, a la vez que especifi-
can cuál es la entrada para el
personal acreditado y para
los asistentes a los diálogos.
Asimismo se está mejorando
la señalización interna. La or-
ganización no quiso facilitar
ayer más datos al respecto
porque el director general
del evento, Jordi Oliveres,
dará cuenta de ello en la rue-
da de prensa que ofrecerá
mañana para hacer balance
del primer mes de aconteci-
miento.
� Jugando a la pelota vas-
ca. En la zona del parque de
los Auditorios, en el recinto del
Fórum, algunos escolares die-
ron ayer una nueva utilidad a
las paredes inclinadas. A es-
tos murosya suben corriendo
los chavales desde el primer
día, pero ayer se pudo ver a
otros que se atrevieron a jugar
a la pelota vasca. Los chicos
intentaron hacer rebotar una
pequeña bola blanca—que pa-
recía más adecuada para ju-
gar a golf— contra la pared uti-
lizando su mano como instru-
mento. El invento, sin embar-
go, no acabó de funcionar.
� ‘Pic-nic’ en el césped.
Las zonas de césped eran las
más buscadas ayer a la hora
del almuerzo entre los estudian-
tes de secundaria que visitaron
el recinto. Muchos jóvenes no
dudaron en sacar su bocadillo
y disfrutar de una comida al ai-
re libre sobre el césped de la
zona de los juegos de agua y
de acceso al puente que cruza
el puerto de Sant Adrià.
� Fuera de servicio. Una
de las 15 exposiciones de pe-
queño formato que hay en la
jaima lleva desde el pasado 23
de mayo cerrada al público. Se
trata de la titulada No-discrimi-
nación, que quiere hacer re-
flexionar a los visitantes sobre
las nuevas formas de intoleran-
cia y agresión que han surgido
del fenómeno de la globaliza-
ción. La exhibición permanece
cerrada porque los escolares
rompieron los juegos interacti-
vos que hay en ella y se han
tenido que producir de nuevo.
La organización todavía no tie-
ne fecha para su reapertura, pe-
ro espera que sea “en breve”.
� Juegos de agua improvi-
sados. La zona de los juegos
de agua supo ayer a poco. Al-
gunos de los estudiantes que
pasaron por esta instalación y
no quedaron del todo moja-
dos fueron el blanco perfecto
de sus compañeros, que llena-
ron de agua los vasos del
Fórum y no dudaron ni un ins-
tante en tirárselos encima.
Así, la zona de juegos de agua
se prolongó por sus alrededo-
res y al final era difícil ver a
algún chico o chica que no es-
tuviera empapado. Afortuna-










LAS CLAVES DE LOS DIÁLOGOS DEL FÓRUM
 EL PAÍSFuentes: Ministerio de Salud y Ciencia e InstitutoNacional de Estadística. 
Evolución de la esperanza de vida al nacer. 
En años, según sexo. 1960-2000
Interrupción voluntaria del embarazo en 2002. Tasas por 1.000 
mujeres de entre 15 y 44 años por CC AA
Evolución de la mortalidad infantil. 1960-2000 
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